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i n t e r inos , con ded i cac ión especial d o c e n t e o n o r m a l . 
A s i m i s m o per jud ica n o t a b l e m e n t e a los profes io-
nales de la E d u c a c i ó n Fís ica q u e acog iéndose a la 
Ley de Conva l idac ión e x i s t e n t e , han h e c h o el es-
fuerzo de supe ra r los cursos y as igna turas q u e les 
exigían para t e n e r la m á x i m a t i t u l a c i ó n : L icenc i ado 
en E d u c a c i ó n Fís ica y seguir t r a b a j a n d o en esta asig-
n a t u r a al m á x i m o nivel y con t o t a l ded icac ión a 
la m i s m a . 
T o d o lo e x p u e s t o n o ha q u e r i d o ser más q u e 
u n p e q u e ñ o b o t ó n de m u e s t r a de la real idad en que 
se desenvue lve la d o c e n c i a de la E d u c a c i ó n Fís ica 
en las E n s e ñ a n z a s Medias . 
Con t í m i d o s avances , q u e se desv i r túan a n t e la 
c o t i d i a n a real idad de la improv i sac ión , falta de vo-
l u n t a d y c o n v e n c i m i e n t o de la A d m i n i s t r a c i ó n pa-
ra resolver los p r o b l e m a s que aquejan a este colect i -
vo . Es to t i ene su t r a d u c c i ó n en la ap l icac ión de 
" n o r m a s in t e rnas p r o v i s i o n a l e s " d i fe ren tes en cada 
cu r so escolar pa ra este p r o f e s o r a d o , con la ineer t i -
d u m b r e e ines tab i l idad q u e s u p o n e n o saber a q u e 
a t ene r s e , s i endo a d e m á s d i fe ren tes r e spec to al res-
t o del p r o f e s o r a d o y d i sc r imina to r i a s , d o n d e el p ro-
fesor de E . F . es un p ro feso r de segunda clase, y la 
a s igna tu ra q u e i m p a r t e sigue t e n i e n d o el t r a t a m i e n -
t o d e " M a r í a " . 
T o d a v í a h o y es necesar io re ivindicar la n o r m a -
l ización d e la E d u c a c i ó n Fís ica en las E n s e ñ a n z a s 
Medias , s i endo consc i en t e s de la i m p o r t a n c i a q u e tie-
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ne en un c o n t e x t o e d u c a t i v o es ta m a t e r i a , y e m p e -
z a n d o p o r c o n c e d e r u n igual t r a t a m i e n t o al profe-
so rado q u e la i m p a r t e , q u e s i empre r e d u n d a r á en 
una mejora d e la ca l idad de la e n s e ñ a n z a . 
J o s é L u í s S a n a g u s t í n 
INTRODUCCIÓ AL CEP 
El CEP d e les Illes Balears es va crear pel 
m a r ç d e 1 9 8 5 t o t seguin t el Real Dec re t 2 . 1 1 2 / 1 9 8 4 
de 14 d e n o v e m b r e . A q u e s t d e c r e t especifica a l'ar-
ticle 7.1 q u e pel p r imer any d e f u n c i o n a m e n t el Di-
r e c t o r serà n o m e n a t a p r o p o s t a del D i rec to r Provin-
cial del M E C. Pel càrrec se va t r ia r a Sebast ià Cres-
p í . Es clar, d o n c s , q u e pel m a r ç d ' a q u e s t any s 'hau-
r ien d e ce l . lebrar e lecc ions . 
A finals de s e t e m b r e el D i rec to r del CEP fa 
ar r ibar als s indica ts una p r o p o s t a de creació d ' u n a 
Comissió Ges to ra , p r o p o s t a q u e no es a c c e p t a d a 
degu t a q u e m a j o r i t à r i a m e n t se creu q u e n o és con-
venient fer dues e lecc ions en t an p o c marge d e 
t e m p s . Malgrat a ixò els s indica ts c re im q u e és neces-
sària u n a pa r t i c ipac ió en la gestió del CEP. 
El 17 d ' o c t u b r e STEI -UCSTE envia a t o t s els 
c o m p r o m e s o s en el t e m a la seva p r o p o s t a . Es a par-
ta' d ' a q u í q u e es d ó n a u n a gran di lació d e t e m p s : 
F E T E - U G T envia la seva el 8 d e n o v e m b r e . 
El 2 de d e s e m b r e hi ha una r e u n i ó del G r u p 
de Trebal l en la q u e n o se preveu a l ' o rd re del dia el 
par lar del t e m a . Malgrat t o t a l ' hora del p recs i pre-
gun tes sur t la q ü e s t i ó . El D i i e c t o r Provincial d iu q u e 
encara no hi ha aco rd i q u e m a n q u e n p r o p o s t e s , 
m e n t r e q u e F E T E - U G T ara hi r ebu t j a la p resenc ia 
del Col.legi d e D o c t o r s i Ll icencia ts . 
El 12 d e d e s e m b r e C C O O . fa la seva p r o p o s t a . 
La p o s t u r a del MEC d e 10 d e febrer d e 1 9 8 6 
és q u e a la Comiss ió G e s t o r a hi ha d ' h a b e r t o t s els 
s indicats p resen t s al G r u p d e Treba l l , el Col.legi d e 
D o c t o r s i L l icencia ts , 3 r e p r e s e n t a n t s d e l 'Admi-
nis t rac ió , 3 r e p r e s e n t a n t s dels M o v i m e n t s d e R e n o -
vació Pedagògica i el D i r e c t o r de l CEP . 
* Veure entrevista a S. Crespí 
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CCOO. FETE-UCT 
II . lm. Sr. D i r e c t o r Prov inc ia l : 
En r e s p o s t a a la seva p r o p o s t a , s o b r e la cons t i -
t u c i ó del Consel l Assessor del C.E.P. d e m a n e r a 
p rov i s iona l , vo lem m a n i f e s t a r : 
1.- R e s p e c t e als m e m b r e s no r e p r e s e n t a n t s d e 
l ' A d m i n i s t r a c i ó , la conven iènc i a q u e hi ass i s tesqu i 
un representant per cada organització de Renova-
do Pedagògica, r e c o n e i x e n t c o m a tais a més dels 
p r o p o s a t s (Col . legi d e L l icenc ia t s , A . I . R . E . , S e t m a -
na d e R e n o v a c i ó Pedagògica , Ta l a io t , Escola d ' E s -
t iu , Comiss ió d e les J o r n a d e s d e F .P . i S .B .E .A. ) , 
la C .E .N .C . , Comiss ió d ' E n s e n y a n t s per a la no r -
m a l i t z a c i ó del Cata là , a més d ' u n r e p r e s e n t a n t pel-
eada s ind ica t d ' e n s e n y a m e n t de ls r e c o n e g u t s pe r 
l ' A d m i n i s t r a c i ó c o m a més r e p r e s e n t a t i u s . C r e i e m , 
pe r a l t ra b a n d a , q u e p o s s i b l e m e n t sigui m é s neces -
sària la p re sènc ia dels g rups d e r e n o v a c i ó q u e la d e 
c a p a l t r a e n u n o r g a n i s m e c o m el p r e s e n t . 
2.- Malgrat pugu i s e m b l a r excess iu el n o m b r e 
d e p a r t i c i p a n t s , c re iem q u e n o s 'ha d ' e x c l o u r e c a p 
o r g a n i t z a c i ó d ' e n s e n y a n t s in te ressada pel fet q u e 
a q u e s t a c o n s t i t u c i ó és p rovis iona l fins el m o m e n t 
d e formar- la segons la legislació a c t u a l i la seva fina-
l i ta t t a n sols consu l t i va . 
D o n a m c o m a fet q u e el Col.legi d e L l i cenc ia t s 
és u n a o r g a n i t z a c i ó d e R e n o v a c i ó Pedagògica pel seu 
i n t e r é s en a q u e s t vessant , fruit d ' u n a espec ia l p r eo -
c u p a c i ó d e l ' a c tua l J u n t a Di rec t iva . En a b s o l u t pen -
sam q u e el Col. legi t e n g u i u n a func ió d e r e p r e s e n -
t ac ió en a s p e c t e s l abora l s , d o n a d a l ' ex i s tènc ia de Sin-
d ica t s d e T r e b a l l a d o r s d e l ' E n s e n y a m e n t q u e ja as-
s u m e i x e n a q u e s t a , ta l c o m s 'es tab le ix a la C o n s t i t u -
ció i a les ac tua l s n o r m a t i v e s . 
El sa luda a t e n t a m e n t . 
Per la Comiss ió P e r m a n e n t d e la F e d . d ' E n s e -
n y a m e n t d e C C O O . d e les Illes. 
Eusebi Riera Gu i l e ra 
l l - X I I - 1 9 8 5 
Al Sec re ta r i G e n e r a l del S .T .E . I . : 
C o m p a n y : 
En c o n t e s t a c i ó a la vos t ra ca r ta r e f e r en t al 
" s e u d o c o n s e l l " d e D i r ecc ió de l s CEPs vos c o m u n i -
c a m l ' acord d e la n o s t r a E x e c u t i v a c o m p r o p o s t a 
a p lan te ja r -vos lo s e g ü e n t : 
El Consel l es tar ia f o r m a t p e r : 
1.- Un m e m b r e d e c a d a S ind ica t ( S T E I , C C O O , 
F E T E - U G T ) . 
2.- T r e s p ro fess iona l s d e l ' e n s e n y a n ç a (2 per 
E G B , 1 per Mitges) d e r e c o n e g u t pres t ig i i p resènc ia 
d ins el m ó n d e la i n n o v a c i ó e d u c a t i v a , r e n o v a c i ó 
pedagòg ica , e t c . 
Els t r e s p ro fess iona l s hi an i r i en a t í t o l 
ind iv idua l i la seva des ignac ió seria pe r a s s e n t i m e n t 
c o m ú dels t r e s s i n d i ca t s . 
C o n f i a m q u e la so luc ió q u e ens ha sembla t 
mi l lor ens p e r m e t i t en i r u n s CEPs út i l s als in te ressos 
dels e n s e n y a n t s per a consegu i r una escola par t ic i -
pa t iva , p rogress i s ta i l l iure i q u e els CEPs a judin 
als m e s t r e s i l l i cenc ia t s d ins el seu t r eba l l d o c e n t . 
E s p e r a m la vos t ra r e s p o s t a . 
Ben c o r d i a l m e n t . 
C i u t a t , 8 n o v e m b r e 1 9 8 5 
Pere Carr ió 
Sec re ta r i G e n e r a l d e F E T E - U G T 
i LLUSTRE COL·LEGI OFICIAL DE DOCTORS 
I LLICENCIATS EN FILOSOFIAI LLETRES 
IEN CIÈNCIES DE BALEARS 
II . lm. Sr. D i r e c t o r Provinc ia l de l M.E .C . 
C iu t a t d e Mal lo rca 
La J u n t a d e G o v e r n d ' a q u e s t Col . legi , en ses-
sió o r d i n à r i a c e l e b r a d a el 4 d e d e s e m b r e d e 1 9 8 5 . 
r e s p e c t e a la pe t i c ió d e V. I . fe ta al r e p r e s e n t a n t d 'a-
q u e s t Col . legi a la d a r r e r a r e u n i ó de l G r u p d e Tre-
ball ( 2 -XI I -85 ) sob re els poss ib les i n t e g r a n t s de l 
Consel l d e C.E.P. , a c o r d à el q u e s egue ix : 
1.- M o s t r a r el seu d e s a c o r d a m b l ' a r rogànc i a , 
—i a s s u m p c i ó d e c o m p e t è n c i e s q u e n o són p r ò p i e s 
del G r u p d e Trebal l— d e c e r t e s e n t i t a t s al ve ta r la 
p re sènc ia d ' a q u e s t l i t r e . Col . legi d e D o c t o r s i Ll icen-
c ia t s , s ense c a p m e n a d e r a ó ob jec t iva o o b j e c t i v a b l e . 
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2.- La t ra jec tòr ia de l nos t r e Col.legi en q u a n a 
o rgan i t zac ió de curse t s , s u p p o r t a Seminar is Didàc-
t ics P e r m a n e n t s i qualsevol a l t ra ac t iv i ta t q u e per-
segueixi la R e n o v a c i ó i P e r f e c c i o n a m e n t de l Profes-
so ra t d ' E n s e n y a m e n t Mitjà és púb l i ca i n o t ò r i a . 
3 . - Malgrat q u e aques t Col.legi no té unes 
c o m p e t è n c i e s gaire de l imi t ades al r e spec te del t e m a 
q u e m o t i v a a q u e s t escri t , la J u n t a d e Gove rn consi-
de ra n o se p o t redui r el pape r de l Col.legi a fer d e 
s imple c o m p a r s a d ' a l t r e s en t i t a t s q u e t e n e n unes 
func ions b e n m a r c a d e s d ins el c a m p labora l d e l 'en-
s e n y a m e n t . Es a dir , q u e el pés del Col.legi és p r o u 
específ ic d ins u n a m p l e sec tor d e l ' e n s e n y a m e n t 
c o m per a a d m e t r e que se'l marg in i per ob j ecc ions 
falses d e co rpo ra t i v i sme q u e r e c o r d e n p l a n t e j a -
m e n t s sucursal is tes q u e imag inàvem j a supe ra t s , 
t o t i q u e aques t Col.legi n o vol r o b a r afil iats a nin-
gú ni p r ac t i c a el c l i en te l i sme . 
4.- F i n a l m e n t , a q u e s t a J u n t a d e Gove rn n o 
se cons ide ra capac i t ada pe r a dir qu i i qu i n o h a d e 
f o r m a r p a r t de l e s m e n t a t Consell Assessor de l 
C.E.P. p e r ò c reu q u e a q u e s t Consell ha d e ser fun-
c iona l —en q u a n a ac t ivac ió i d inami tzac ió— i p ràc-
t ic —pel q u e r e spec t e als in tegrants—, i q u e , en t o t 
cas , s e m p r e ha d e cercar ag lu t ina r i j u n t a r es forços 
i m a i a c t u a r a m b cr i ter is d e selecció q u e semblen 
quas i b e sectar is . 
C iu t a t , a 4 d e s e m b r e d e 1 9 8 5 
El Degà 
ST.E.í. 
II . lm. Sr. D i r e c t o r Prov inc ia l : 
R e s p e c t e al f u n c i o n a m e n t de l CEP, el nos t r e 
s indicat va t r o b a r p o c p r o c e d e n t fer ara u n p r o c é s 
e lec tora l per a una comiss ió ges to ra i haver-la d e 
repe t i r l ' any 1 9 8 6 per al Consel l d e CEF def in i t iu . 
No o b s t a n t c re im q u e és prioritari q u e la tasca 
del CEP n o descans i ú n i c a m e n t sob re la figura de l 
d i r ec to r ; cal q u e el p ro fesso ra t s 'hi sent i r e p r e s e n t a t . 
Per a ixò sol · l ic i tam la fo rmac ió u r g e n t d ' u n a 
comissió gestora a m b les func ions q u e el Reial De-
cre t a t r i bue ix al Consel l d e d i recc ió del CEP i es-
p e c i a l m e n t d e d i c a d a a t r a c t a r el f u n c i o n a m e n t 
dels cursos d ' e spec ia l i t zac ió i l ' ap rovac ió d e les ac t i -
vi ta ts del cu r s 8 5 - 8 6 . 
La Comiss ió ges to ra podr i a es tar f o r m a d a per 
u n r e p r e s e n t a n t d e cada s indica t i Col.legi d e lli-
cenc ia t s , més u n e s t res p e r s o n e s ( n o m b r e p u r a m e n t 
ind ica t iu ) , dels m o v i m e n t s d e Renovac ió E d u c a t i -
va d e Mal lorca (Escola d ' E s t i u , A I R E , Comiss ió 
de les J o r n a d e s d e F o r m a c i ó Profess ional , Semina-
ris p e r m a n e n t s , e t c . ) . 
Q u e d a a la seva d i spos ic ió : 
S.T.E.I . 
líhn|iij 
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L'AGENCIA AL SERVICI DEL POBLE MALLORQUÍ 
—Visite Andalucía y Feria de Sevilla 
—Semana Santa en Andalucía 
—Galicia y Norte de Portugal 
—Excursión a Galicia 
—Conozcamos el Levante Español. 
—Andorra / Foix / Lourdes 
—Lourdes y Valle de Aran 
del 12 al 20 Abril por _ 
del 27 al 31 Marzo por_ 
del 01 al 05 Abril por _ 
del 01 al 05 Abril por . 
del 02 al 09 Mayo por^ 
del 07 al 11 Mayo por_ 
del 07 al 11 Mayo por_ 
-27.900 ptas. 
.37.800 ptas. 
.35.800 ptas. 
. 32.500 ptas. 
.21.950 ptas. 
.23.600 ptas. 
.23.600 ptas. 
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